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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Maestría en Gestión Pública, Escuela de Postgrado 
de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima Norte, presento el trabajo de 
investigación denominado “El Liderazgo  Transformacional y el Desarrollo 
Organizacional en opinión de los servidores públicos del gobierno regional de 
Tacna-2014”. 
La investigación tuvo como propósito, establecer la relación que se dan entre 
las dos variables en función, ya que existen aún grandes desafío en el marco 
de la descentralización y la gestión eficiente a nivel regional. A través de este 
estudio se pretende reconocer las características del liderazgo transformacional 
en el gobierno regional de Tacna. Así en la organización estudiada, el ejercicio 
de liderazgo facilita al responsable el planteamiento de soluciones en beneficio 
de la institución y promueve el desarrollo profesional de los mismo afianzando 
las obligaciones profesionales de los colaboradores y el desarrollo de una 
visión conjunta institucional.  
La presente investigación está alineada con el Plan de Desarrollo de las 
Personas al Servicio de Estado, que tiene cometido establecer las estrategias 
de implementación del desarrollo de las personas. Por este motivo el liderazgo 
es de vital importancia ya que debe establecer parámetros claros y 
consecuentes con el Plan Estratégico Institucional. 
El informe consta de seis capítulos los mismos que se presenta en detalle en 
la introducción que en una u otra forma pretende contribuir con posibilitar un 
diagnóstico para combatir la ineficiente gestión en relación al liderazgo y las 
estrategias de implementación del desarrollo de las personas en el Gobierno 
Regional de Tacna.  
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran 
no solo a la población de Tacna, sino también a las instituciones que 
actualmente buscan establecer estos procedimientos para una gestión más 
moderna y fomentar el desarrollo en las regiones que durante años presentan 
una situación de retraso en cuanto a una gestión que genere resultados y que 
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El objetivo de la Investigación fue determinar la relación que existe entre el 
Liderazgo Transformacional y el Desarrollo Organizacional en opinión de los  
servidores públicos del gobierno regional de Tacna-2014, en ese propósito se 
buscó conocer las preferencias de los servidores públicos respecto al carisma, 
la motivación inspiracional, la consideración individual y la estimulación 
intelectual como componentes del liderazgo transformacional, Según el 
enfoque de Bass (2000),  y por otro lado el sistema de incentivos, la orientación 
a los resultados, la orientación sistémica y la orientación al cambio, 
características del desarrollo organizacional, en la perspectiva teórica de 
Guazar (2004). 
 La investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental de nivel 
descriptivo correlacional y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 272 Servidores Públicos del Gobierno Regional de Tacna 
pertenecientes a  las 29 unidades administrativas. La muestra se escogió al 
azar y estuvo conformada por 159 servidores públicos. Los resultados del 
estudio, indican  que nueve de cada diez servidores opina que  hay un nivel 
medio de liderazgo transformacional y  que seis de cada diez servidores opinan 
que  hay un nivel medio del desarrollo organizacional, en consecuencia se 
demostró, según la prueba rho de Spearman, que existe correlación 
estadísticamente significativa de 0,558, correlación positiva media entre el 
liderazgo transformacional con el desarrollo organizacional en opinión de los 
servidores públicos del gobierno regional de Tacna, en el 2014, nivel de 
confianza 95%. (Sig.), es igual a 0.000 y por tal menor al valor p; (p< 0.05). 
 El estudio concluye que hay relación positiva media entre el liderazgo 
transformacional y el desarrollo organizacional, el estudio recomienda se 
fomente las buenas prácticas de gestión, a efectos de que a través del 
liderazgo transformacional se mejore el desempeño de los servidores públicos 
que se oriente a la satisfacción de los usuarios de  la región Tacna. 





The Objective of the research was to determine the relationship between 
transformational leadership and organizational development in the opinion of 
the public servants of the regional government of Tacna-2014, in this purpose 
was looking  to understand the preferences of public servants regarding the 
charisma, inspirational motivation, individualized consideration and intellectual 
stimulation as components of transformational leadership approach According 
to Bass (2000), and secondly the system of incentives, results orientation, 
systemic guidance and orientation to change, characteristics organizational 
development, the theoretical perspective of Guazar (2004). 
The research was basic type, non-experimental design descriptive 
correlational and cross-sectional level. The population consisted of 272 Civil 
Servants of the Regional Government of Tacna belonging to 29 administrative 
units. The sample was chosen randomly and consisted of 159 public servants. 
The study results indicate that nine out of ten servers believes that there is a 
middle level of leadership and that six out of ten servers believe that there is a 
medium level of organizational development, therefore it was shown, according 
to the rho Spearman test, there is statistically significant correlation of 0.558, 
medium positive correlation between transformational leadership with 
organizational development in the opinion of the public servants of the regional 
government of Tacna, in 2014, with a level of (Sig.), 95% confidence.As the 
significance value is equal to 0.000 and therefore less than the value p; (p 
<0.05).  
The study concludes that there are half a positive correlation between 
transformational leadership and organizational development, the study 
recommends the best management practices to encourage, for the purpose of 
which is to improve the performance of public servants that focuses on the 
satisfaction of users of the Tacna region through transformational leadership. 





La investigación titulada, el liderazgo  transformacional y el desarrollo 
organizacional en opinión de los servidores públicos del gobierno regional de 
tacna-2014, se realizó bajo el fundamento del Marco Estratégico Institucional, 
que busca fomentar el desarrollo sostenible en la dimensión social, económica 
y ambiental de la región, con una organización eficiente y eficaz, basado en su 
capital humano con alto nivel de competencias.  
Para alcanzar los objetivos estratégicos como organización, el Gobierno 
Regional de Tacna requiere fortalecer y desarrollar las competencias de su 
capital humano y al mismo tiempo incorporar colaboradores competentes, que 
tenga una clara orientación al logro de resultados con alta productividad y 
vocación de servicio al ciudadano, guiados por líderes que favorezcan el 
cambio organizacional y que desarrollen una lucha frontal contra la corrupción. 
En este marco, las principales competencias a desarrollar para el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos son las siguientes: Cooperación, compromiso, 
responsabilidad, trabajo en equipo, adaptación al cambio, iniciativa, honradez y 
sinceridad. 
El rol del Gobierno Regional está orientado a planear, dirigir y ejecutar 
acciones tendientes al logro del desarrollo social sostenido, basado en 
actividades productivas económicamente rentables y socialmente justas. 
Objetivos a concretarse, a través del uso óptimo de los recursos financieros, 
humanos y materiales, con participación activa de las Instituciones Públicas, 
Privadas y Sociedad Civil. Del mismo modo, el Gobierno Regional de Tacna, 
aspira a desarrollar una gestión participativa y transparente, generadores de 
confianza y buena imagen institucional con acciones de modernidad, tecnología 
y emprendimiento, donde la responsabilidad de sus funcionarios y servidores 
públicos esté orientada a atender las demandas de la población. 
El marco gnoseológico del presente trabajo de investigación fundamenta las 
coordenadas generales del trabajo: antecedentes del problema; aportes de las 
teorías de la investigación, y la sinergia de las variables involucradas, de ahí 
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que la investigación está estructurada en seis capítulos, tal como se presenta a 
continuación: 
En el Capítulo I. El Problema, contiene el planteamiento del problema, donde 
se expone su formulación de la investigación, su justificación y delimitación  y 
los objetivos del estudio. 
El Capítulo II. Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con la 
investigación y las bases teóricas de cada variable de estudio 
En el Capítulo III, Hipótesis y variables, se formulan las hipótesis y se 
describen las variables de estudio, así también, se desarrolla la 
operacionalización de las variables, con sus dimensiones, escala y valores y 
también niveles y rangos. 
En el capítulo IV, marco metodológico, se reseña el tipo y diseño de la 
investigación, el estudio de población, muestra y muestreo, en esta sección se 
presenta la confiabilidad y validez del instrumento utilizado para la recolección 
de datos. 
El V Capítulo, presenta los procedimientos de análisis de los datos en forma 
estadística descriptiva e inferencial presentando las tablas y figuras 
correspondientes. 
En el capítulo VI, se presenta la discusión de los resultados, sección que 
presenta los argumentos que sostienen la investigación. 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones para el 
contexto educativo y a futuras investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
